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Aprender a mirar 
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Es un fotoensayo de creación colaborativa de una experiencia artístico pedagógica en 
el período de confinamiento.  
Los objetivos coinciden con los generales de la Educación Infantil y contribuyen a 
desarrollar importantes capacidades en la formación de profesorado. 
El proyecto creativo y artístico permite conectar con la espiritualidad, esencia del ser 
humano. Es un acercamiento a la belleza de lo imperfecto, lo incompleto, lo 
cambiante, pone de manifiesto el valor de aquello modesto y humilde tan importante 
en educación.  
El resultado responde a las preguntas de partida: ¿Se puede enseñar a mirar?, ¿Cómo 
se aprende a mirar?, ¿En otras culturas se mira de la misma forma?, ¿Cómo se mira en 
la infancia?, ¿Qué y cómo se aprende? En la experiencia destaca el aprendizaje activo, 
el valor del error, de la sensibilidad, la belleza, la aceptación de lo imperfecto, el 
camino como meta en la construcción del aprendizaje y de la vida para la felicidad. 
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It is a collaborative photo-essay of a pedagogical artistic experience in the period of 
Covid 19 Spain confinement. 
The objectives coincide with the general ones of Spanish Early Childhood Education 
Law and contribute to developing important skills in the teachers training. 
The creative and artistic project allows connecting with spirituality like the essence of 
the human being. It is an approach to the imperfect beauty, the incomplete, the 
changing, it reveals the value of what is modest and humble so important in 
education.  
The result responds to the starting questions: Can you teach to look? How do you learn 
to look? In other cultures, do you look the same way? How do you look at it in 
childhood? What and how do you learn? The experience highlights active learning, the 
value of error, sensitivity, beauty, acceptance of the imperfect, the path as a goal in 
the construction of learning and life for happiness. You only teach what you are. You 
only learn what you live. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje activo, Aprendizaje visual, Fotografía, Lenguaje visual, 
Formación docente.  
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Este artículo es un fotoensayo de creación colaborativa de una experiencia artístico 
pedagógica en el período de confinamiento.  
Se produce una investigación artística que ofrece como resultados de dicha 
investigación, las composiciones que conjuntamente se reúnen en este fotoensayo. 
Dicho conjunto responde a las preguntas de partida que cada receptor/a deberá 
interpretar y que son los objetivos. 
Los objetivos coinciden con los generales de la Educación Infantil y contribuyen a 
desarrollar importantes capacidades en la formación de profesorado. 
El proyecto creativo y artístico permite conectar con la espiritualidad, esencia del ser 
humano. Es un acercamiento a la belleza de lo imperfecto, lo incompleto, lo 
cambiante, pone de manifiesto el valor de aquello modesto y humilde tan importante 
en educación.  
El resultado responde a las preguntas de partida: ¿Se puede enseñar a mirar?, ¿Cómo 
se aprende a mirar?, ¿En otras culturas se mira de la misma forma?, ¿Cómo se mira en 
la infancia?, ¿Qué y cómo se aprende? En la experiencia destaca el aprendizaje activo, 
el valor del error, de la sensibilidad, la belleza, la aceptación de lo imperfecto, el 
camino como meta en la construcción del aprendizaje y de la vida para la felicidad. 
Sólo se enseña lo que se es. Sólo se aprende lo que se vive. 
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Aprender a mirar 
 
El fotoensayo muestra imágenes de creación colaborativa de una experiencia artístico 
pedagógica en el período de confinamiento marzo y abril de 2020. 
La experiencia consta de dos partes:  
1ª Taller o laboratorio visual fotográfico partiendo del concepto japonés Wabi-Sabi 
como detonante de la percepción visual.  
2ª Parte conceptual en la que se conoce el proyecto creativo del artista 
contemporáneo Jonathas Andrade a partir del trabajo pedagógico de su madre, 
maestra de una escuela pública, con la propuesta del diccionario para la alfabetización 
del pedagogo brasileño Paulo Freire.  
Los objetivos coinciden con los generales de la Ley de Educación Infantil y contribuyen 
desarrollar las siguientes capacidades en la formación de profesorado con el fin de 
trasladarla a sus futuras aulas: 
-Mirar, observar y explorar el entorno personal, familiar, natural, social y cultural. 
-Desarrollar la sensibilidad propia, respetar la ajena y las capacidades afectivas. 
-Conocer el propio cuerpo, el de otras personas y aprender a respetar las diferencias. 
-Entrenar la creatividad y la imaginación. 
-Conocer y practicar la fotografía como técnica básica de expresión visual. 
-Leer, interpretar y producir imágenes  
-Conocer manifestaciones culturales de otros lugares para emplearlas en la expresión 
propia y poner en valor las de los demás. 
 
El reto era afrontar el confinamiento desde la experiencia. El desarrollo del proyecto 
consistió en investigar con imágenes partiendo del concepto de Wabi-Sabi para 
artistas, diseñadores, poetas y filósofos de Leonard Koren (2015), “hay que aflojar el 
paso, ser paciente y mirar muy de cerca”, “cuanto más cerca están las cosas de la no 
existencia, más exquisitas y evocadoras resultan”. La intención es, a través del 
proyecto creativo y artístico, conectar con la espiritualidad, esencia del ser humano. 
Poner lo importante en primer plano. 
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Es un acercamiento a la belleza de lo imperfecto, lo incompleto, lo cambiante, poner 
de manifiesto el valor de aquello modesto y humilde. No es lo mismo “ver”, que es una 
experiencia sensorial que “mirar”, que implica atención en lo que se ve y, “observar” 
que requiere un proceso activo y voluntario con un fin determinado. El acto de 
fotografiar transita las tres, como dice Barthes (1994) “separa la atención (mirar) de la 
percepción (ver), que sólo muestra la primera, a pesar de ser imposible sin la 
segunda”. 
El resultado visual muestra el cumplimiento de los objetivos con fotografías como: del 
hueco en el polvo, mi cicatriz, autorretrato llorando, del ojo del gato de la señora que 
ya no está, de grietas, desconchones, de lo roto, lo viejo, lo natural, lo feo, lo 
perecedero, lo cotidiano, lo inmanente … en respuesta a las preguntas de partida: ¿Se 
puede enseñar a mirar?, ¿Cómo se aprende a mirar?, ¿En otras culturas se mira de la 
misma forma?, ¿Cómo se mira en la infancia?, ¿Qué y cómo se aprende? En la 
experiencia compartida destaca el aprendizaje activo, el valor del error, de la 
sensibilidad, la belleza, la aceptación de lo imperfecto, el camino como meta en la 
construcción del aprendizaje y de la vida para la felicidad. Sólo se enseña lo que se es. 
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